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J a a r v e r s l a g . 
Toestand van de Belgische Visschersvloot in 1943. 
I. Zeevisschersvloot. 
• 1212742 A. Samenstelling v-.n de vloot. 
'i 
Op 31 December 1943 telde de Belgische visschersvloot 323 vaar-
tuigen w,o. 257 scheepjes en 56 open- en half gedelete booten. Einde 194; : 
telde de visschersvloot 290 eenheden: 192 scheepjes en 98 booten. In 
den loop van 1943 vermeerderde het aantal scheepjes met 65, terwijl het 
aantal open- of half gedekte booten met 32 eenheden verminderde. De 
visschersvloot nam bijgevolg, gedurende het laatste jaar, met 33 vaar-
tuigen toe (zie tabel I,a). 
De vermeerdering van het aantal scheepjes vindt zijn oorsprong 
bij : 
1°. nieuwbouw (55 eenheden) : I .II-U.40-N.79-H .113*$ .120-31.122 
$ »I28-N,I30-N,I3I-$.I39-$.I43-$.I44-$ .I47-$.I48-Iï.I49-$.I50-$.I53-$ .157 
F.159-0.23-0.30-0.33-0.34-0.56-0.46-0.48-0.50-0,54-0.58-0.61-0.77-0.79- ' 
0.99 -0_* 103-0.12 5-0.177 -O.32O-B. 21-3.65-B.74-B.96-B.9S-B.I04-B.III-Z. 5 
Z,26-Z,42-Z ,43-Z.95-Z.9&-Z.I05-Z.IÖ6-Z.I08-Z,109- en Z.H5 
2°. ombouw, 2 eenheden; £.141 en $.145 
3°. overdekking van 14 .booten: 5.65-$.66-$.72-$;84-$.95-$.103 
$.105"»$.I06-ÎÎ,108-0,142-0,145-0,221-0.230-0.344. 
4°. terug in de vaart: 3 eenheden: Z.58-Z,II6-Z,II7 (ex Z.I8-
Z.5I-Z.37) 
't zij in totaal een aanwinst van 74 scheepjes. 
Daarentegen gingen in 1943, 7 scheepjes door mij norit ploffing 
verloren: $.112 en 0,104 in Juli; 0,29 en 0,33 in Augustus ; 0,99 in 
September; $.141 en 0,117 in November, Twee scheepjes werden geschrapt: 
Z,5 dat door een nieuw vaartuig vervangen werd, en hetzelfde nummer 
behield; Z.85, dat wegens onzeewaardigheid, door de Zeevaartinspectie 
afgekeurd werd. 
In totaal vielen dus 9 scheepjes weg, zoodat einde 1943 de vis-
schersvloot 74 (bijgekomen scheepjes) - 9 = 65 scheepjes meer telde dai 
einde 1942, 
Bil de open- of half gedekte booten deden zich in den loop van 
1943) volgende wijzigingen voor: 
Bijkomende booten : 2 : $.90 (»ex.l~ .54, i n Kei'43, wegens vervan-
ging door H*. 141, u i t de vaart getrokken) en $ .94 (ex.$.50 in Dec, f42 
vervangen door $.138), 
Weggevallen; 34: 1°) 14 booten werden overdekt en gingen naar de 
categorie van de scheepjes over (de nummers dezer booten worden hierbo-
ven bij de scheepjes onder 3°. aangeduid). 
2°) een boot ging door overlading, verloren: 0.218 
3r') 19 booten werden geschrapt: a) 9 booten wegens on zeewaardig-
heid: K.53-1Î.77-ÏÏ.100-0.II4-0.150-0.167-0.229-0.268-E.45 en b) 10 
wegens vervanging door betere vaartuigen: II.46-ïï. 54-3.65-1'.90-1.94-
0.183-0.209-0.242-B.21 en Z.43. 
In 't geheel nam het aantal open booten in den loop van 1943 
met 32 eenheden af. De verdwijning dezer categorie gaat dus in stijgend 
tempo. Einde 19d was de verhouding 50$ scheepjes en 50$ booten; einde 
1942 was de verhouding: 192 of 63$ scheepjes en 98 of 37% booten. 
Einde 1943 is zij gekomen op 2 57 of 80$ scheepjes tegen 66 of 20$ boo-
ten V w A i f, 
Daar ook nog 9 vaartuigen (4 uit Hieuwpoort en 5 uit Blanken-
berge )naar Zeebrugge overgingen, was de aangafoei der vloot het aanzien-
lijkst te Zeebrugge (21 vaartuigen). 
3.- P.K. sterkte van de vloot, v 
De geheele zeevisschersvloot is gemotoriseerd en de sterkte der 
motoren varieert tusschen 7 en 160 PK. In den loop van 1943 werd de 
totale drijfkracht van de visschersvloot op 13^09 PK. gebracht, tegen 
.238 einde 1942. De gemiddelde drijfkracht per vaartuig bedroeg einde 
1:41, 26.68 PK. einde 1942, 31.85 PK. en einde 1943, 42.40 PK. Er is 
dus een merkelijke verhooging van de gemiddelde drijfkracht waar te 
nemen, welke toe te schrijven is eenerzijds aan de strekking om de 
vaartuigen met sterkere motoren uit te rusten, en anderzijds aan de 
indienststelling van grootere schepen. (Tabel UI geeft de indeeling der 
vloot volgens PK. welke deze strekkingen Eveneens duidelijk in beeld 
brengt). 
Het is nog immer bij de Zeebrugsohe vloot dat het gemiddelde 
zijn hoogste peil bereikt: 3.381 PK. voor 62 vaartuigen 't zij gemiddeld 
54.53 per vaartuig. Daarna volgt Hieuwpoort met 5.427 PK. voor 124 
vaartuigen, 't zij gemiddeld 43.77 PK, Oostende met 3.427 PK. voor 95 
vaartuigen, 't zij gemiddeld 36.02 PK. en Blankenberge met 1.474 PK. 
voor 42 vaartuigen, *t zij gemiddeld 35.33 PK. (zie tabelle I a) 
0 o- Tonnemaat. 
Einde 1943 telde de visschersvloot 320 gemeten vaartuigen : 2 57 
scheepjes metende netto 1.639.57 ton, bruto 4.656.28 ton en 63 booten 
(drie werden nog niet gemeten) die netto 190.97 ton, bruto 397.75 ton 
moten» Scheepjes en booten te aanen hebben een tonnemaat van netto 
1^850.55 en bruto 5.0 54.03 ton (sie tabellen I, b en VII). 
De gemiddelde tonnemaat der overdekte vaartuigen bereikte einde 
1943 netto 6.38 ton en bruto 18.12 ton, tegen 5.43 tor en 16.34 ton 
einde 1942, verhooging voortspruitende- uit de bijgekomen nieuwe schepen. 
De gemiddelde tonnemaat der open- of half gedekte booten bedroeg 
netto 3.03 en bruto 6.31 ton, tegen 2.74 en 6.20 in 1942, zoodat hier 
de statu-quo behouden werd. 
Voor de scheepjes en booten samen bekomt men gemiddeld netto 
5,72 en bruto 15.79 ton, tegen 4.88 en 14.28 ton einde 1942, !t zij 
een lichte algemeen/fe verhooging van netto- en bruto tonnemaat. 
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde netto- en bruto tonnemaa" 
voor iedere visschershaven afzonderlijk. 
jt.V 
i 
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Tabel IV geeft de algemeene indeeling onder opzicht der BRT, welke bij 
vergelijking met het vorig jaar eveneens duidelijk de indienststelling 
aanduidt van schepen met grootere tonnemaat. 
P»" Personeel. 
Einde 1943 waren op de visschersvloot 1330 dekmannen en motoiis 
ten aangemonsterd (tab.I,c) tegen 1085 einde 1942 of 245 meer. Da samen 
stelling deed zich als volgt voor: 
Dekmannen { + 1 8 jaar 895 
( - 18 jaar 184 
Motoristen 2 51 
Totaals 1.330 
Het dekpersoneel telt gezamenlijk ï& 1079 manschappen, waaron-
der 184 scheepsjongens hetzij 17%. Waar de verhouding op 31.12,42 
slechts 15.2"? was, blijkt dus nog verdere verbetering te zijn bewerkt 
geworden. 
Wat de maandelijksche evolutie van het visscherspersoneel be-
treft, zie tabel VIII. 
Het raaandelijksohe gemiddelde, dat in IS42, 856 opvarenden be-
droeg, werd in 1943 op 1144 gebracht, hetgeen aanduidt, tot er nogmaals 
merkelijk meer vissohera bij de uitbating der zee bemoeid waren. 
In den loop vtm 1943 hadden we, ôoor ongevallen op zee, het 
verlies van 21 vissobers te betreuren w.o. 12 volwassen visschers, 5 
scheepsjongens en 4 motoristen. 
Vermelden we nog, dat de 323 visschersvaartuigen aan 284 reeder 
behooren; waarvan er 109 thans visscher zijn. 
II. Strandvisscherij. 
Buiten de eigenlijke zeevisschersbooten tellen we 244 roeiboo-
ten, waarmede havengeulen nl.-van Blankenberge en Zeebrugge, alsook het 
strand bevischt worden. Be omschrijving Nieuwpoorfc telt er 162 en deze 
van Zeebrugge 82. 
Bij de JU strandvisscherij waren 612 vissohera bemoeid, te wete 
399 in de omschrijving lîieuwpoort on J13 in deze van Zeebrugge, In 
1942 telde men ongeveer IIOO strandvissohers, zoodat er hier een sterke 
daling van het aantal vissohers geboekt wordt. Zulks komt doordat het 
strand op verschillende plaatsen, voor den vissoher niet meer toeganke» 
lijk is.' 
III. Scheldevisschersvloot, 
A. Samenstelling der vloot: 
Einde 1943 telde de Scheldevisschersvloot 76 eenheden, waarvan 
9 tijdelijk afgemonsterd, te weten: 17 scheepjes en 59 open- of half-
gedekte booten. Hiervan zijn er 51 vaartuigen met drijfkracht voorzien, 
bij de overige 25 telt men 2 zeil- en 23 roeibooten. 
Volgende tabel geeft een vergelijking van den toestand der 













B. PK» sterkte der vloot. 
De 51 gemotoriseerde vaartuigen ontwikkelden te zamen III? PK. 
*t zij gemiddeld 21.9 PK. tegen 19.I KC. einde 1942. 
0. Tonnemaat. 
De totale tonnemaat bereikte netto 206.63 en bruto 529.83, 
tegen 198.37 netto en 473.69 brato ton einde 1942, 't zij een verhoo-
ging van 8.6 netto en 56.84 bruto ton. 
D. Personeel. 
Einde 1943 waren er 9 vaartuigen buiten dienst gesteld, zoodat 
er slechts op 67 vaartuigen v*c.s uangemonsterd: 28 schippers-motoristen 
39 schippers, 19 motoristen, 86 raatrosen, 9 jongens en I helpster, 't 
zij totaal 182 vissohers. Vergeleken met 1942, stellen we vast dat het 
aantal vissohers met 32 eenheden verminderde. 
Volgende tabel geeft de samenstelling van de Sclieldevisschers-
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76 ; -7 
J «4-
: Motor :Zeil- e^^w*-^ Aantal 
Haven + Totaal P.IC. Netto Bruto vis-
Scheep.Boot .roei- schers 
boot 
Antwerpen 3 7 0 10 193 26 .39 83 .96 13 Berendrecht 0 3 0 3 37 7 .95 18 .16 O Boekhoute 5 12 17 34 484 104 .59 2 52, .17 104 Boel 2 3 0 5 100 15 .79 38, .68 13 ICieldre cht 2 0 2 4 48 8 .50 25, .80 10 Lillco 0 4 0 L 35 5 .14 16 .38 4 Mariekerke 0 2 3 5 19 2 .23 /< i .32 2 RupeInonde 3 I 3 7 115 22 .61 58, .30 17 Zandvliet 2 2 0 4 86 13 .43 32 .06 10 
Totaal: 17 34 25 76 nif 206 .63 529, .83 182 
Buiten de eigenlijke Scheldevisschersvloot, die in de 'Tester-
schelde SE bedrijvig is, telt men nog 19 vaartuigjes w.o. 4 motor- en 
15 roeibooten. Be bemanning dezer kleine vloot bedraagt 10 schippers, 
7 raatrozen en I jongen, 1t zij totaal 18 vissohers. Het arbeidsveld 
dezer booten beperkt zich tusschen Antwerpen en de HjJ^andsche grens. 
- ? -
îâbel I, Algemeen© vergelijking van de vissahersvloot, 
a) Samenstelling en P.IC. 
'Haven \ Sat tonstelling. *Sohe !Boo-!To- *Schü.jBoo-5 To« *Sohe-!Boo- ,!ïo-











16 ; 61. 
72 * 105 ! 
6 • 17 1 
14 
109 i108 : 217 i 192 ; 98i 290 
• i > ) ; 
P.K» 
I94I..I942J 1943 
14j 124 i 28! 95 
22 42 
2 i 62 
1682 5847 ; 5427 
2152 ' 2262 : 3427 6Ï5 1175 1474 ÏI40 (Ï954 f 3381 
257 l 66 j 323 : 5789 9238:13709 
j ' i 5 i | 26,68.31.85 42.40 
b) Tonnemaat (Soheepjes alleen) 
\ 
; Haven I 
) I 
i 1941 i 1942 t 1943 
jAant 















673.81 . 110 
482.79 ! 60 
239.08, 52 
414.82: 59 
' 506.20 1440*97 ! 110 
269.12: 794.59! 67 
II52.54! 413.58! 20 
1248.321 791.71' 60 « W 
1 c ^ m 
! 593.77 ! 







Gemidd f 109 • • 
I571.00 
! 5.19 
1810.50 : 241 Ïl76.18i 3440.85 1 257 Œ639.57 j 





: 1941 t 1942 t 1943 









3. i tal» rst 
tal -18;to- ' 















« 60) 211 [277 
| 821285!183 
14- 55! 107 
1 25i II6;I28 
52{329'110 
38 221! 84 
12 119! 34 






48! 281 ; 






[totaal • 464 
• » 
! 22 14861181; 667 J 6i5! 125! 82o| 265 î 1085 1895 ' 184 11079 ! 25111330 
Tobel II - Uitbreiding der vloot - Details. 
t 
• * • » (O- t 
t v e r -_t 
T -
V/egge vallen iVeranderd van 
|Totaal » Ge s chpt i Verlr en j haven 
1 7 r ' ' ; B i j gek. Weggev, 
° / B ' G . O / B . ; G io/B 
Bijgekomen 
H a - t T o t a a l . J 0 . 3 . , 
ven | • T 1 i 
D.S. 
j G ,0/B.; G. »0/BJ G ,0/Bj G „O/Bidekt, G jo/Bi G „O/Bj H 
4" t 
N. i 21 • 2 1 19< • 
i ..! 
I 2 
0 . j 1 8 i 
B. i 7 : 
^ 18 
0 1 2 ; 9 i 2 8 
j. ~ l ü — 
5 i 5 * 9 ! "UT 
! 7; ° : 
! ! o ! o i o ! 
8 ; 2 
„t. ; 
Z. ; 14 ! 0 ; II ° i 
6 ! O I 
I M M 3 i ° ° 2 '-> I i 2 1 I 
• T ~ ; 




° ! 0 'i I ; 5 
o | a 
Tot 60 2 55 ' "TV 00 
0 ; 3 2 T/ ' 9 '20 ; 2 '19 ! 7 "T5T- ~ T T 
I i 9 I 9 I "" 
Tabel III - Indeeling der vloot volgens P.K. 
Hsven I i II! 21 31- 41 "Tü'fTO' 
51 611 71 ! 81 91 
Iüü 
101 III {151 








15 i 20 ; 24 
13 1 16 i 24 
5; 9 1 12 0 ; 3 12 
i 8 13 
15 3 
4 3 
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\ 0 j 1 \ o 





33 ! 50 1 72 | 35 1 30 , 39 14 t 27 ! 4 5 issa: 2 9 ! 3 323 «aar: 
Tabel IV . Indeeling vloot volgens BET. (Gemeten vaartuigen) 
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Tabel V - Maandelijksche evolutie der vissohersvloot. 
\i Nwprt. 
Maand i. 
Oostende ïjBlankenb. jzeebrugge 
S *0/B'.Tot 
t ' 
S |0/BjTot j S iO/B|Tot. 
Totaal 
>Tot f s .O/B.Tot 
3 41 1201 90 291 3 44 206 88 294 
3 50 207 88 295 3 50 208 87 295 2 50 213 81 294 2 50 218 76 294 2 50 218 76 294 2 52 226 71 297 2 56 228 68 296 2 57 232 68 300 
2 61 243 67 310 













































i5 ;ii8 : 
14 '124 | 
52 ! 37 89 
53 36 89 
53 35 88 
53 34 87 
57 31 I 88 
60 29 89 
59 29 88 
57 29 86 
57 29 CS 
59 29 , 88 
62 I 28} 90 
67 ; 28 i 95 
21 22 i 43 
21 22 ! 43 








23 i 43 
23 j 43 
23 f 43 
23 ! 44 
22 ï 43 
22 | 39 
22 39 




























43 1246 41 1924 
43 1246 44 2069 43 1179 50 2492 
43 1239 50 2507 
43 1239 50 2 547 
43 1249 50 2550 
44 I3I5 50 2 544 
43 1318 52 2640 
39 II40 56 2818 
39 1140 57 2916 41 I3I9 61 3201 42 1474 62 3381 
Aant '"'f 










































































Tabel VII. Maandelijks che evolutie der netto- en brutotonneraaat. 
/ Nieuwpoort Oostende Blankenberge 
Maand IA ont „ .. vaart i>,btto Bruto Aant i Netto 






Tan 113 525.46 1500.35 63 j 292 .94 r 358.05 i 34 168.20 454.66 
Pebr. 113 532.47 1515.37 • 64 301.51 
• • • • 
875.91 34 168.20 454.66 
Maart 109 492.52 1416.25 Î 67 318.59 900.50 1 34 160.34 430,89 
April 110 ,'501.66 1446.36 ! 77 349.07 965.72 34 169.21 451,03 
Mei 112 525,62 1505.51 1 62 375.11 1029.50 42 198.84 502,10 
Juni III 522.82 1501.62 ; i 84 398.65 1091.70 '3 204.74 5H.24 
Juli III ;523.68 1503.49 : 84 398.52 1079.00 44 210.20 525.26 
Aug„ 
'ï&pt. 
115 579.18 1^43.99 ! 83 375.54 1030.13 43 
• 
208.77 522,63 
115 577 .94 1645.37 i 83 375.18 1035.45 39 182.64 452,28 
tot. 116 ,591.60 1685.75 ! 85 392.30 1078.29 39 182.64 452,28 
Nov. 118 617.27 '1746.69 f 87 396.79 1114.24 41 i 207.35 511.76 
Dec, 124 1694.34 1940.62 ; 92 475.83 i 1286.30 « i 219.85 543.76 
Maapd Zeebrugge Totaal 
Aant Netto Bruto 
14' ' 
.Aant Netto Bruto vaart > vaart .t 
• 
Jan. 39 252,23 791.31 
t 
! 249 1241.41 3604.37 
"Febr, 42 274.08 854.91 ! 253 1277.84 3700.85 
• 1-c.art 4e 329.43 1001.47 ! 258 1300.83 3749.11 
|April 48 323.56 983.25 : 269 1343.70 3846.36 
1 Me i 
» 
49 331.59 980.98 ! 285 1431.16 4018.09 
• Juni 49 332.02 IOCO.15 1 287 1459.23 4104.71 
Juli 50 339.27 1016.29 • 289 1471.67 4124.04 
'Aug. 52 352.05 1054.93 j 293 ! 1515.54 4251.68 
jifpt. 56 378.18 1125.28 i 293 1513.94 4258.38 
jOct, 57 391.91 1156.52 ; 297 1558.45 14372.84 
jlfov. 61 ; 422 .47 1237.89 j 307 |1643.88 '4610.58 
Dec. I 
: ! 
62 | 440.52 1283.35 320 11830.55 ! 5054.03 i 
1 ' f 
' 1> 
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Blankenb erge Zeebrugge 
; J on « 5e br 
Maart 
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! 206 1 225 
i 2 2 0 
i 247 
234 
- 252 1 267 , 281 
' 2 8 8 
i 297 
i 305 
Totaal der vier havens. 
;Jan. i 718 135 853 262 I-I 15 . jjebr. j 735 134 869 262 ÏI3I paart 
Jpril 
' 704 146 850 236 1086 ! 
; 712 151 863 229 1092 ! 
àe± ! 720 156 876 228 1104 i iJuni i 737 166 903 208 IIII : ijjili ! 772 178 950 218 1158 ! [Aug o ! 734 166 900 202 1109 1 jSept, ! 694 164 858 215 ! 1073 i 0 ct. i 779 173 952 226 1178 
1234 î iBov „ i 821 176 997" 237 ';I)ec. ! 895 184 1079 251 i 1330 ; 
